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kurang 3000 orang guru.

























yang terakhir dan kalau
ini berlaku kita akan
berhadapan dengan
yang kurang baik untuk
menghasilkan yang pal-
ing baik - the mediocre




perlu dilihat ialah orang
yang perlu dilatih betul-
betul berjaya kerana itu
orang yang ditugaskan
untuk melatih mestilah






















(HEP), Prof. Madya Dr.






















































adakah ini benar Prof.?
TNC: Memang ada
ura-ura untuk ke arah itu
tetapi masih di peringkat
penelitian. Untuk tahap




komen dalam hal ini?
TNC: Kalau kita nak
mencari semua orang
supaya bersetuju
PROF. RAHIM...UPM sejarahnya istimewa
memang satu yang
sukar. Apa yang dapat























































maju dalam tahun 2020.
Ke muka 2
MENARfK Df DALAM
PRO CANSELOR KK7 muka 7
FOKUS muka 9
AKTIVITI WAKTU CUTI muka 10
CERPEN: PENEMUAN DI MINGGU
ORIENTASI muka 14
INTELEK - TUA DAN KUASA muka 16
Dr. Yahaya
kaum muda (reformis),"
kata Johan di hadapan

































hebat, tidak boleh tidak
kita memerlukan


































beberapa input idea-----------------------------------------------1 kepada mahasiswa kolej
oleh: ini.
Mazlah Awang "Setiap pemikir yang






Seta kat ini KKCR
telah menjemput A.
Samad Said, Pak Sako,




























hebat di Malaysia yang
dicirikan oleh polemik







































menyemaraKKan Kemoall pengalUlp DermUla aan
kegemilanganpellg<tket",. berakhir di sekolah dan
Ketua Pesuruhjayit
Pengakap Negara, Dato'
Seri Hj. Yang Rashidi
Maasom dalam kertas
kerja dasamyll berkaia visi
























eetek dan tidak boleh




















dan orang ramai juga akan
memahami bahawa siapa
saja tanpa mengira























yang lemyata di negara-
negara maju dan me~
bangun.



























yang sama Ismail Ku Ishak
telah dianugerahkanPinglll
Perkhidmatan Baik dan











sektor yang lain. Kita
harus melangkah keluar























































1200 orang pelajar dan
terdapat lebih 100 buah
pertubuhan di UPM
































Definisi jumud ini perlu
diperluaskan lagi kerana
ia perlu juga disesuaikan
dengan kaadaan





































untuk semua orang. Jika

















peralatan. Dalam hal ini
perlu ada persefahaman













KAM: Selain itu Prof.
berkaitan dengan
kemudahan untuk





.. Masslah jumud sering bensr diperka takan.
Saya menegaskan masalah jumud tidak
timbul di kalangan mahasiswa masakini....
Bagaimanahendak kits mengungkspksn
mahsslswa jumud sedangkan setiap kali
cuti misslnya untuk 1992, tidak kurang 500
aktiviti yang meminta kelulusan ...
empat bulan saja. Duit berkepentingan untuk
sebanyak mana pun tak menyekat pelajar-:
akan pernah cukup jadi pelajarnya. Pehak
kita perlu menggunakan universiti sentiasa
sumber yang ada. menggalakkan mereka
Pengagihan terpaksa mencari sebanyak mana
dibuat mengikut pengalaman kerana ilmu
kepentingan sesuatu itu berada di mana-.
'aktiviti tersebut. Saya mana. Sebenarnya
sedarmelalui iktiviti memang inilah misi dan
'mahasiswa dapat visi saya, cuma untuk
membentuk ketrampilan : m e Ia ksa n a ka n n y a




















tempat cum a UPM
masih bernasib baik




















. dibuka untuk siswi.
Selain itu pembinaan
kolej 10 dan 11 yang
dijangka siap menjelang











kolej 4, 5 dan 6.
Pihak pengurusan
tidak akan berdiam diri
tap: semua 1nl
memerlukan masa dan
wang. Kalau ada PKNS
yang buat flat
berdekatanmungkin kitC'




















dan saya percaya pada
abad ke-21 ramai orang
Malaysia akan memberi






































































































































bersama di sam ping
meningkatkan lagi
perpaduan dan
YB. Dato' Mohd. Sharif Jajang (tengah), Prof. Rahim (kiri) dan Penghulu Mukim




dan makna hidup ...
Sehubungan dengan














































































yang baik dan manfaa!
bakat yang dimiliki.
Majlis perasmian





Cancelor (HEP), Prof. Dr.








Dato' Mohd. Sharif b.
Jajang.
Acara kemuncak
aktiviti ini ialah Malam






MOHO. ZAFIR OILANTIK MEMIMPIN ANGELS
PADA sesi rru pasu-
kan ragbi Universiti Per-
tanian Malaysia atau le-
bih popular dengan na-



















an tara universiti Malay-
sia lima tahun berturut-
turut tidak tergugat.
Menurut Mohamad Za-
fir, berbagai inisiatif te-




mana pada tahun nu
buat pertama kalinya di-
adakan secara liga yang
berlangsung selama satu
semester bermula 27
Ogos ini. Kejohanan itu
akan diadakan secara
bergilir-gilir di semua
universiti di seluruh Ma-
laysia.








tiga division iaitu Guin-
nes, Anchor dan Boh di
mana pasukan ragbi kita
diserapkan di ketiga-tiga
division tersebut.
Tiga pasukan itu ialah
Angels A, Angels B dan
Stalion. Angels A ada-




kan kita antara penca·-·
bar di division 1. Angels





yang dihantar ke divi-
sion 3 liga tersebut un-
tuk pendedahan kepada
dunia ragbi yang rnenca-





dara Mohamad Zafir se-
bagai presiden untuk
mengulangi kegernilang-
an ragbi UPM yang pa-
da suatu ketika rnerupa-
kan pasukan yang dige-
runi di seluruh negara
dalam pennainaan 7 dan
. 10 sebelah di sebarang
kejohanan.




pemain senior yang te-
lah bergraduat.
Selain dari yuran
keahlian, kelab ragbi ju-
ga menjual kelengkapan











kan Serdang Angels se-





para pelajar UPM rnern-
berikan sokongan kepa-
da pasukan ragbi yang
mengadakan perlawan-









terinar dan Sains Pen-




baru iaitu Bacelor Sains
(Sa ins Bioperubatan).
Bagi mengeratkan la-
gi ikatan silaturahim dan
kekeluargaan di kalang-
an mahasiswa baru dan
lama, Veternak telah
mengadakan satu majlis
silaturahim pada 28 Ju-







hun tiga program Dok-
tor Perubatan Veterinar
bertemakan "Kreativiti
dan Inovasi Ke Arah
Generasi Baru."
Dekan FKVSP, Pro-




para pelajar agar dapat
menyelami budaya ilmu
di fakulti dengan men-
dalam, mewujudkan
suasana kekeluargaarr
dan sentiasa kreatif sela-
REMA1A hari ini, mahasiswa kampus khasnya
terlalu terdedah dengan budaya perlu ber'couple'
dalam menjalin hubungan cinta sehingga menimbul-
kan akibat buruk selain melanggar lunas-lunas
agarria.
1usteru di atas kesedaran inilah, Sekretariat
Kerohanian, KK6 telah mengundng khas Ustaz Haji
Daud Norakit memberi ceramah di bawah tajuk
'Remaja dan Cinta' yang diadakan di Dewan Sri
Pulasan pada 18hb. Ogos 1993.
Sambutan yang begitu menggalakkan telah diteri-
rna dengan kehadiran hampir 200 orang penghuni
kolej-kolej kediaman UPM termasuk penghuni
bukan Islam dan lebih memberangsangkan dengan
kehadiran beberapa orang pelajar daripada UKM.
Bagi memeriahkan lagi majlis, kumpulan nasyid
Sinar Taqwa iaitu kumpulan nasyid KK6 telah
mempersembahkan tiga buah lagu sebelum ceramah
dimulakan.
Ceramah dimulakan dengan mernberi definisi
cinta iaitu perasaan sayang yang lebih tinggi (sang-
1- --, gup berkorban) kepada ibu bapa, agama, negara
dan sebagainya, walau bagaimanapun dalam kon-
teks perbincangan cinta didefinisikan sebagai per-
asaan asyik antara lelaki dan perempuan.
Beliau menegaskan bahawa untuk bercinta harus-
lah mempunyai matlamat akhir kerana cinta itu
terlalu mulia untuk dipermainkan dan menagih
sepenuh masa untuk dihayati.
Atas alasan inilah beliau menambah, siswa dan
siswi tidak seharusnya bercinta sekarang dan perlu
menumpukan sepenuh perhatian kepada pelajaran
tetapi beliau tidak menafikan bahawa setiap manu-
sia itu perlu dicintai dan menyintai.
Beliau amat terkilan 'dengan remaja kampus hari
ini yang keterlaluan dalam bercinta sehingga men-
datangkan akibat-akibat buruk yang bukan sahaja
kepada dirinya malah mengheret sarna keluarga dan
status universiti.
1usteru mahasiswa perlu prihatin dengan tang-
gungjawab sebenar agar akan lahir mahasiswa dan
mahasiswi yang berkualiti dan berwawasan tinggi.








ka sarna seperti pelajar
lain yang mengikuti




Dalam majlis ini ber-
bagai acara persembah-
an hasil gabungan pela-
jar baru dan yang lama
telah diadakan dengan
meriahnya.
Siswa tidak waJar bercinta




hari terse but ialah acara
sukaneka, treasure hunt
dan acara persembahan




oleh para pelajar yang
mewakili tahun 3. Per-
sembahan menarik dari-
pada para pensyarah
yang diketuai oleh Ke-
tua 1abatan Matematik,








amat dihormati iaitu Dr.
Abd. Malik, Dr. Isa dan
Dr. Yussof. Sajak-sajak
telah direka khusus yang
berjudul Amara Sudut,
Aku, Statistik dan Ma-




ga turut diadakan. Per-
sembahan anak-anak




Harun Budin bagi acara
kanak-kanak dan trea-
sure hunt, rnanakala Dr.




ini telah dilakukan oleh
Dekan Fakulti berkena-




bungan di an tara para
pelajar dengan pensya-
rah serta kakitangan di
1abatan Matematik. Ke-
mesraan yang wujud pa-
da hari terse but diharap-
kan menjadi teras kepa-
da para pelajar untuk
membiasakan diri mere-
ka dengan pihak di Ja-
batan Matematik teruta-







1993/94, . hari keluarga
ini diharapkan agar se-
mua pelajar dapat
mengenali di antara satu
sarna lain dengan baik.





















SERAMAI 96 penghuni 'second floor' Cermai
dan Salak telah mengadakan malam muhibah yang
diadakan di Dewan Sri Pulasan, KK6 tepat jam 8.30
malam pada hari Sabtu 7hb. Ogos, 1993.
Majlis yang mengambil masa lebih kurang dua
jam itu bertujuan merapatkan hubungan para peng-
huni di samping memberi peluang kepada ahli
tingkat mempelajari cara-cara berorganisasi.
Antara acara yang rnerneriahkan malam itu seper-
ti mencari pasangan paling ideal putera puteri
anggun dan acara kemuncak ialah persembahan
spontan yang disertai oleh penghuni-penghuni yang
berbakat.
Pengarah bagi majlis ini yang ditemui, Zainuddin
Zainal Abidin, 20 berkata, "Saya amat berterima
kasih kepada para penghuni atas kerjasama yang
diberikan, jelas menunjukkan mereka memahami





kulti Sains dan Pengaji-




pada lOgos 1993 ber-
temp at di Padang Ragbi
A, depan Fakulti Ekolo-
PRO-CANSELOR DI KK7








juh pada 31hb. 1ulai
1993. Perasmian terse-
but turut dihadiri oleh
Naib Canselor Profesor










niah di .atas perkem-
bangan dan kemajuan
Kolej Kediaman Ketu-
juh sebagai kolej PA-
LAPES selama satu de-
kad. Beliau juga ber-
bangga di atas kejayaan





an dekad seperti ini me-
rupakan suatu yang ber-
makna bukan sahaja ke-
pad a kolej malah uni-
versiti turut berasa


















kali diadakan ini diseri-
kan dengan berbagai
acara menarik selama li-
ma hari. Sambutan ini
tidak ketinggalan juga
melibatkan masyarakat
luar sebagai peserta ak-
tiviti-aktiviti yang diada-














PES. Antaranya, per- kal dan kereta dengan
tunjukan "repelling" di aksi-aksi yang mempe-
mana anggota-anggota sonakan dan begitu me-
PALAPES dengan ke- narik. Pasukan pancara-
mahirannya mengguna- gam PALAPES tidak
kan tali telah turun dari ketinggalan menghidup-
bangunan tinggi. Polis kan lagi suasana dengan
Diraja Malaysia juga rangkaian lagu dan gera-
bermurah hati men gada- kan mereka.
ka~ pertunjukan Di samping itu, gerai-
"stunt" yang mendebar- gerai pameran dan jual-
kan hati para penonton. an juga disediakan oleh
ASP Nazrni mernper- pihak kolej kediaman





Kualiti, sarna ada untuk meningkatkan lagi atau-
pun mempertahankan tahap yang sudah dicapai,
adalah menjadi matlamat utama bagi seseorang
individu ataupun sesebuah organisasi agar boleh
terus bersaing bagi mencapai kecemerlangan, pres-
tasi dan produktiviti tinggi, bagi memajukan indi-
vidu ataupun organisasi berkenaan. Kualiti seharus-
ny~ dijadikan matlamat yang berterusan, matlamat,
yang harus sentiasa dikejar untuk mencapai tahap
kecemerlangan yang tinggi. Kualiti, produktiviti
tinggi dan sikap positif adalah merupakan ciri-ciri
asas untuk mencapai tahap kecemerlangan yang
tinggi. Tahap kecemerlangan yang tinggi ada kaitan- .
nya dengan minda dan perlakukan berkualiti.
Titik Permulaan Budaya Menuntut IImu
Di peringkat universiti, titik permulaan budaya
menuntut ilmu bermula dengan mengikut program
dan aktiviti suaikenal yang telah disusun dan diatur
dengan sedemikian rupa untuk memberi pendedah-
an awal kepada budaya penghidupan kampus.
Program minggu suaikenal bo1ehlah didefinisikan
sebagai proses awal pendedahan mahasiswa baru
kepada penghidupan di universiti, yang merangku-
mi sistem dan peraturan dan seterusnya membim-
bing mahasiswa mencari tujuan berada di universiti
agar pada akhirnya mereka mampu mempunyai satu
wawasan diri yang jelas. Hasil dari wawasan terse-
but dija~gka akan lahirlah seorang mahasiswa yang:
mampu mempunyai objektif diri sebagai seo-
rang siswa.
mampu wujud suatu perancangan.
kenaI tugas dan peranan sebagai seorang siswa.
Bahagian Hal-Ehwal Pelajar telah merancang
falsafah untuk minggu suaikenal sebagai panduan
asas bagi merangka program dan aktiviti minggu
suaikenal. Falsafah itu adalah seperti berikut:
Pengenalan awal dalam usaha mencari ilmu
secara berterusan, membentuk ciri-ciri kece-
merlangan, kesejahteraan, kemanusiaan, kebe-.
naran dan yang kenai kepada pencipta utuk
menjadi cendekiawan yang berakhlak.
Matlamat Minggu Suaikenal
Matlamat Minggu Suaikenal adalah untuk mem-
beri pendedahan kepada bakal mahasiswa dalam
proses:
(a) Penghayatan ilmu dan kepentingannya dalam
kehidupan.
b. Penciptaanipenguasaan kecemerlangan dengan
potensi dan sumber yang ada.
c. . Pengenalpastian tugas dan peranan mahasiswa
sebagai masyarakat berakhlak.
d. Pengenalpastian fungsi dan peranan universiti.
e. Pengwujudan masyarakat mahasiswa yang
cintakan negara.
Fungsi Universiti
(a) Latihan minda (Training of the minds).
Membentuk warganegara yang berguna
dan boleh menyesuaikan diri dengan per-
sekitarannya dan berkemampuan mengha-




(b) Menyediakan kepimpinan intelektual
Terdiri dari pakar-pakar dalam berbagai
disiplin dan mahasiswanya harus mencapai
tahap keintelektualan yang setara dengan
label "Pelajar Universiti". .
(c) Pembentukan talent
Menyediakan program dan perkhidmatan
pendidikan untuk membolehkan mahasis-
wa mencapai tahap pendidikan yang di-
ingini (diploma, bacelor, masters dan
Ph.D.).











(d) Mengeluarkan graduan yang mempunyai ciri-
ciri kepimpinan yang dinamik, berakhlak mu-
lia, bertanggungjawab dan sensitif terhadap
kehendak dan masalah masyarakat (aspek
kemahiran hidup).
Kalau fungsi universiti, seperti yang dibentangkan
dipersetujui, maka pengalaman pembelajaran di
bilik-bilik kuliah yang dibentuk secara formal tidak
mencukupi. Pengalaman pembelajaran di luar bilik ... ...
kuliah dan diatur secara formal ataupun tidak
formal seharusnya menjadi pelengkap untuk meme-
nuhi fungsi sesebuah universiti.
PROF. RAHIM...sikap positif asas kecemerlangan
OPERAS I LAUT KURSUS
PERIKANAN GUNA
KAPAL BARU
Tujuh Tabiat Orang Yang Paling Berjaya
(1) Proaktif (Prinsip Visi Peribadi). You control
your own destiny. Saudara-saudari menguasai
segal a perancangan untuk diri.
(2) Mulakan dengan matlamat yang menjadi idam-





Laut 1993 bertempat di
Pulau Redang, Tereng-





an tahun III dan bacelor
Sains Perikanan Tahun




Operasi itu turut di-
sertai oleh beberapa pe-
nuntut tahun akhir bagi









nuhi latihan amali para
pelajar dalam kursus-
kursus PST 160 (Kaedah
Penangkapan Ikan I),
PST 161 (Kaedah Pe-
angkapan Ikan II) dan
(3) Letakkan perkara yang penting dahulu (Prin-
sip pengurusan peribadi - disiplin diri).
(4) Fikirkan kemenanganikejayaan dan bukan ke-
gagalan (Prinsip kepimpinan bersemuka
Principles of interpersonal relationship).
(5) Usaha untuk memahami sebelum meminta
untuk difahami (Principles of emphatic com-
munication). Keupayaan meletakkan diri sen-
diri dalam situasi orang lain.
(6) Pengemblengan (Synergise). (Principles of
Creative .cooperation). Kebolehan mewujud-
kan kerjasama yang kreatif.
(7) Mempertajamkan pengetahuanikemahiran
(Principles of balanced self-renewal).
Penghasilan hanya boleh dituai selepas kita
semai, baja dan juga dengan sempurna. (Law
of harvest Prinsip tuaian). Kalau tidak dipe-
cahkan ruyung, manakan dapat sagunya.
ke mUk.a 7
PST 272 (Pengendalian




adalah calon yang meng-
ambil kursus PSS 345
(Ekosistem Laut Tropi-
ka), PSS 445 (Ekologi
Bentik) bagi pelajar ta-





operasi ini iaitu Uniper-
tama 1 dan Unipertama
III dengan bantu an dua
buah .bot laju dan se-
buah kapal baru, Un i-









kakitangan serta . per-







turut serta dengan di-
, bantu oleh enam orang
juruteknik, empat pem-
bantu makmal, 13 orang




Haji Abdul Rahim Ibra-
him, an tara matlamat
operasi ini ialah sebagai
'satu latihan kepada pe-


























ke sekolah, tidak perlu














lagi sesuatu yang lebih
indah melainkan
menunggu waktu cuti,






































Oleh itu masa rehat
bagi pelajar dan
mahasiswa adalah tidak






























.ke ilrn uan ,bermakna





belajar di sekolah atau
mahasiswa dengan


























BEREHAT..haruskah masa cuti terbuang begitu saja?
tetapi peru bah an spir-
itual mesti semakin
meningkat.
Peru bah an konsep
akan memungkinkan
perubahan dari sudut









sesuai dengan istilah cuti











menjadi realiti. Idea ini
adalah satu kerangka
untuk memahami




Datuk Seri Dr. Mahathir
selalu mengingatkan
masyarakat Malaysia











sah abat-saha ba tn ya
ten tang bilakah waktu
berehat, jawabnya ialah
waktu sebenar-benarnya
rehat ialah bila kita
diletakkan di dalam liang
lahad. Bermaksud, di







NORAIOIL RAZMAN ABO. MANAP
BAC. KEJ. (ELEKlKOMP)
Cabaran dan peng-
alaman. Itulah yang te-
lah dilalui oleh empat
peserta Universiti Per-
tanian Malaysia di da-




School) pada 4 hingga





an Abdul Manap, Sau-
dari Salmiah Abdul Ka-
dir dan Saudari Khadi-
jah Ahad.
Kursus selama 25 hari
itu disertai juga oleh 38
orang peserta lain dari
MENCABAR •..melatih. dlrl menjadi positif
seluruh Malaysia. Para





layar dan ekspedisi da-
rat dan laut. Melalui ea-




melatih diri menjadi le-
bih positif terhadap keu-
payaan dan kebolehan
diri sendiri dalam meng-
hadapi cabaran hidup.
Menurut seorang pe-
serta yang terpilih, Sau-
dari Khadijah Ahad, 22
BSP, berkata, "akhir-
nya saya sedar bahawa
saya boleh melakukan
sesuatu jika saya berfi-
kiran positif dengan
mengatakan saya boleh.
Ini terbukti apabila saya
berjaya memanjat batu
(rock climbing) setinggi
30 meter tanpa bantu an
orang lain."







kumpulan di mana ahli
kumpulannya terdiri da-
ripada orang yang lebih
dewasa darinya.
"Cara kita berkornu-






serta UPM telah dianu-
gerahkan dengan 'Merit
Badge' oleh Warden
OBS, Lumut, Mr. V.A.
Allan AMN pada hari
terakhir kursus. Anuge-








Seorang petani .., ..oila ouah tnasa,k
ra,num ia ,pergi tanpa menjamah,
sebi ji pun ouah. .




TUNJANG PENDIDIKAN/ DAN PENCAPAIAN
EKONOMI YANG RANGGI
Resolusi prinsip yang

















akan diwarisi oleh gene-
rasi pelapis dalam kehi-
dupan bernegara di ta-
nahair sendiri.
Selepas memasuki era
















baiki, segal a aspek pen-
ting ekonomi, kesihatan
dan pendidikan mesti di-r---------------------~---~-~~-------------- .. ------- _
utamakan terutamanya Ketrampilan Akademik






















ga hams ditingkatkan (5)




Pada tahun yanglepas, penulis telah mengha-
diri Kongres Cendekiawan Melayu Ke-3 bertem-
pat di Institut Teknologi Mara (ITM), Shah Alam
dan ingin dipetik satu resolusi prinsip yang








kan kira-kira RM870 ju-









kan bahawa rizab anta-

















akan mencapai an tara
7.5% hingga 8.0% de-
ngan inflasi di sekitar
4.5%. Prestasi ekonomi
ini tidak bermakna an-
dainya kita belum mam-
pu melibatkan diri atau-
dari muka 5
pun sebagai pe- adalah satu wawasan
nyumbang kepada pe- yang memisahkan nilai-
ningkatan angka-angka nilai murni, walhal nilai-
berkenaan yang se.wa- nilai inilah yang menjadi
jarnya satu kebanggaan teras kepada pembentu-
kepada kita dengan ke- kannya.
ranggian prestasi ekono- Saya menyimpulkan
mi negara. istilah ini adalah berbau
Untuk dekad yang politik dan ekstrim dan
akan datang, persaingan datang dari jiwa dan se-
dalam dunia perniagaan mangat yang bersarang-
akan menjadi lebih he- nya sifat parokial (pa-
bat. Bermakna usaha- rochialisme) yang mem-
wan-usahawan Melayu punyai maksud untuk
hams melihat impak ini cam pur tangan mengga-
sebagai suatu yang posi- galkannya. Mereka ber-
tif dengan mencari pe- anggapan ianya satu
luang-peluang perniaga- usaha mensekularkan
an apatah lagi dalam bangsa Melayu dalam
keadaan suara Malaysia dunia kapitalis dan per-
sudah didengari di me- industrian.
rata dunia dan ekonomi Apabila keadaan ini
negara nampaknya tu- berlaku maka rasuah,
run - naik ombak pres- penipuan, skandal pe-
tasinya dibawa arus eko- cah amanah menjadi pe-
nomi antarabangsa. nyakit dalam ma-
Kita teringat kata-ka- syarakat Melayu. Se-
ta Menteri Besar Sela- men tara kaum-kaum
ngor, Tan Sri Muham- lain menjadi pendukung
mad Taib beberapa bul- parti pembangkang me-
an yang lalu yang menu- nyatakan rasa tidak puas
rutnya Melayu Bam hati kerana agenda Me-
adalah Melayu Antara- layu Baru ini menghakis
bangsa yang bermaksud peluang mereka dalam
Melayu yang bukan di- aktiviti ekonomi. Akhir-
kekang dengan adat tra- nya mereka akan menja-
disi yang muluk-muluk di tertinggal dan pe-
dan budaya yang keting- luang menjadi semakin
galan. terhad.
Kata-kata beliau ini Untuk mengatasi ma-
ditambah lagi dengan salah ini, kita perlu me-
kenyataan tokoh sejarah rangka satu usaha di ma-
Prof. Datuk Khoo Kay na institusi-institusi yang
Kim bahawa Melayu dimonopoli oleh usaha-
Baru yang dicitakan wan, korporat, budaya-
adalah Melayu korporat wan dan cendekiawan
atau masyarakat perin- Melayu rneneruskan
dustrian Melayu. usaha membincang,
Sarna ada bersetuju membahas dan meru-
atau sebaliknya, timbul mus satu kaedah yang
pula tuhmahan dan ang- dapat menghalakan Me-
gapan bahawa Melayu layu bam seperti yang




miputera yang dikira se-
bagai satu inisiatif men-
jalan usaha-usaha sede-
mikian.
Itu pun isu ekonomi
menjadi hangat di seki-




lebih besar dan kerap
dilakukan dan dapat
menghimpunkan tokoh-
tokoh Melayu dan ahli
politik tampil memper-




konteks yang lebih me-
luas dan kompetitif.
Selepas agenda eko-
nomi dibincang, satu la-
gi bidang agenda ialah
pendidikan. Tahun ini
sahaja dijangkakan
15,422 graduan dari in-
stitusi-institusi pengaji-
an tinggi akan dikeluar-
kan. Sarna ada mereka
mahir, separuh mahir
















syarakat yang bukan sa-
haja tahu mendapatkan
sumber, malah tahu me-
manfaatkan sumber ba-
rulah tindakan yang bi-
jak dilakukan pad a ma-
na-mana keadaan. Tia-
Mahasiswa seharusnya mendapatkan ilmu peng-
etahuan dan kemahiran yang sedalam mugkin ber-
kaitan dengan sesuatu bidang profesional yang
tertentu seperti sains komputer, kejuruteraan, pe-
ternakan, pertanian dan sebagainya. Kecemerlang-
an akademik menjadi asas untuk memiliki .sesuatu
kerjaya. Oleh yang demikian ia haruslah dilaksana-







Mahasiswa seharusnya bersedia untuk menimba
sebanyak mungkin ilmu pengetahuan dan kemahir-
an berkepimpinan, mengambil keputusan, berko-
munikasi dan etika pengaulan yang sihat di samping
mempunyai akhlak yang mulia, bertanggungjawab
dan peka kepada kehendak semasa. Kecemerlangan
ini -biasanya akan diperolehi melalui penglibatan
dalam program dan aktiviti ko-kurikulum seperti
melibatkan diri dalam sukan, dalam persatuan-
persatuan dan kelab di samping menganjurkan dan
mengikut serta dalam seminar, forum dan bengkel.
Mahasiswa seharusnya ada wawasan diri yang
jelas sebagai seorang mahasiswa dan juga
wawasan diri dalam bidang kerjaya.
(2)
(3)
Mencapai tahap akademik yang cemerlang.
Aktif dalam aktiviti ko-kurikulum.
(4) Pandai mengurus masa.
Pandai mengimbangi aktiviti duniawi dan ukh-
rawi.
Kedua-dua kecemerlangan yang tersebut di atas,




kan negara dalam pelba-







gai sumber asas kemaju-
an, tetapi kalau diapli-
kasikan dalam ma-
syarakat Melayu hari ini
kerana peluang pendidi-
kan yang begitu terbuka
maka orang Melayu per-
lu keluar dari 'kepom-
pong lama' untuk men-




Satu lagi aset bangsa
Melayu ini ialah golong-
an belianya. Golongan















yang bermula dengan in-
stitusi keluarga. Kalau
dari satu keluarga wujud
satu individu usahawan,
ini tidaklah mencukupi








wan atau individu ber-
pendidikan tanpa meng-
ambil kira dari keluarga




tadi, belum ada yang
mewakili keluarganya
maka ia tidak menjadi







da penting Melayu bam
dari semasa khususnya
dalam era memasuki










an dari segi akademik.
Teori ini dikatakan ber-
mula selepas Perang
Dunia Kedua dan di-
namakan tradisi klasik
bentuk bam (neo -
classics). Sedikit intisari
yang ingin dipetik dari
teori ini ialah bagaimana
sebenarnya pendekatan










layu. Ianya bukanlah sa-
tu jaminan sebagai 'sur-
vival' ketuanan orang
Melayu dalam rna-
syarakat negara - bang-
sa yang diketahui bersi-
fat pluralisme ini.
iaitu kecemerlangan akademik dan kecemerlangan
kemahiran hidup tidak akan mencukupi untuk
menghadapi sebuah negara maju dalam tahun 2020.
Sebagai kumpulan yang akan mewarisi kepimpinan
negara dalam sebuah negara maju pada tahun 2020,
mahasiswa seharusnya dibekalkan dengan ketram-
pilan pelengkap seperti kemahiran berkomputer,
kemahiran berbahasa Inggeris, kemahiran keusaha-
wanan dan kemahiran mencari ilmu secara sendiri.
Kemahiran dan kesinambungan budaya menuntut
ilmu hanya boleh dicapai dengan usaha yang gigih.
Saya sangat yakin bahawa sesuatu kejayaan hanya
boleh dicapai melalui usaha yang gigih yang berte-
rusan dan tidak tahu penat lelah, tidak tahu
berputus asa. Semua ini memerlukan pengorbanan.
Kejayaan yang dicapai melalui usaha yang gigih,
pengorbanan yang tinggi adalah merupakan kejaya-
an yang sangat manis. Mahasiswa yang mengutama-
kan kualiti dalam segala tindak-tanduknya, sarna
ada dalam aspek akademik mahupun ko-kurikulum,
akan berjaya bukan sahaja semasa di kampus tetapi
juga akan berjaya dalam kariernya. Kualiti merupa-
kan tonggak yang terpenting untuk membolehkan




REMAJA OARI SUOUT PANOANG POSITIF
oleh: RAHA YACOB
Dari sudut umur rata-
ratadi kalangan pendidik
mengklasifikasikan
remaja dari umur 12




















Pad a masa yang
sama golongan tua yang
























kepada satu saat, mlnit
kepada jam, hari kepada
bulan dan seterusnya
tanpa berundur walau












ini. laitu bukan hanya
sekadar melihat apa





































sistem yang sedia ada?
Seseorang pemimpin




































manusia yang waras diri,
masyarakat dan negara.
Maka untuk membawa



























etnik seperti etnik Cina
dan India.
Tanpaada perubahan
juga pada etnik lain,
maka polarisasi kaum
akan bertambah hebat
ditakuti peristiwa 13 Mei
1969 akan berlaku lagi.
Nilai-nilaimurni yang ada
pada setiap bangsa itu
seperti nilai gigih, berani,









dengan sifat yang luar
































Sed a n 9 k a n




















Sama ada ingin atau
tidak, masa akan
















remaja hari ini sudah
rosak akhlaknya, tetapi


































ke-21, mari kita melihat








































negara, Rustam A Sani





















































































FAHAMGERAKAN MUDA ABANG DAN KAKAK PERLUKAH?
,1oleh:Rozipi Abdul Razak.lai-nilai asas murni dan dapat mewarnai corak
membawa ancaman ke- organisasi kepimpinan
pad a agama. dan kepimpinan yang
Lantas dengan pertu- bermartabat. Jika se-
duhan 'non - analysis' kiranya mahasiswa yang
ataupun satu jawapan tergolong sebagai muda
pelarian ke atas tang- dan dengan- keilmuan
'gungjawab, kaum muda yang demikian tinggi,
digelar penghasut, pe- dipertanggungjawabkan
musnah dan lupa diri. kepada mencorakkan
Impak kepada gerakan kepimpinan yang dina-
ini dikatakan dipelopori mis dan luwes dalam
dari angin gerakan .dari menghadapi cabaran,
luar negara dan kemudi- wajarlah peluang diberi
an dijadikan kerangka kepada mereka. Kita
perjuangan oleh seke- harus kern bali melihat
lompok pelajar yang ba- bahawa kepimpinan ma-
lik dari negara tersebut. hasiswa yang berjiwa
Setelah beberapa de- _ muda tidak pernah
kad, faham gerakan mu- mengecewakan kerana
da ini timbul lagi dan berontak mereka adalah
at as konsepsi yang sa- atas nama ilmu dan ke-
rna, ia mewujudkan manusiaan. Yang pen-
puak dengan pendekat- ting dan telah menjadi
an yang berbeza. Ke- hakikat, perjuangan me-
dua-duanya memperta- merlukan jiwa yang ber-
ruhkan pnnsrp per- ani, kental dan memen"
juangan dengan egoisme tingkan perubahan yang
yang fanatik, pertem- positif. Soal drastik atau
bungan pendapat akhir- tidak, faham gerakan
nya melahirkan satu muda jangan dipersalah-
sentimen di antara satu- kan kerana menilai
sarna lain. Andainya ke- khidmat bukan mema-
dua-dua belah pihak dai hanya dalam tempoh
bergerak atas landasan yang singkat. Tidak se-
ilmu, mereka berada pa- siapa yang harus merasa
da keadaan yang benar tersisih dalam arus per-
dan tertib tetapi persoal- juangan dan terimalah
an prinsip dan kesediaan perubahan selagi ianya
menangani karenah bi- tidak merosakkan. Fa-
rokrasi adalah menjadi ham gerakan muda bu-
aspek yang menjadi per- kan budaya iseng-iseng-
timbangan guna mencari an dan kualiti mereka
sokongan. Cumanya, perlu dinilai atas faktor
atas nama organisasi bijak, tangkas dan peni-
dan kepimpinan, adalah lai budi yang baik dan
baik dan wajar kiranya tanggapan bahawa me-
kesinambungan per- reka gopoh dalam tinda-
juangan diutamakan. kan serta tidak matang
Perjuangan dalam erti merupakan satu tang-
kata yang bukan seka- gapan yang lahir dari
dar pengekalan status jiwa yang takut pada
quo atau hanya melihat bayang sendiri. Adilkah
kepentingan untuk jang- begitu?















katan yang baru. Walau-
pun menjadi satu kitar-
an yang biasa, satu hal
yang perlu dititikberat-




tu janji yang tidak ber-
tulis kepada khalayak
yang berada dalam me-
dium kepimpinan tadi




prejudis yang keliru dan
hangat diperkatakan ki-
ni ialah perubahan ke-
pimpinan yang diduku-
ngi oleh 'kaurn muda'.
'Kaum muda' yang
,membawa idea dan prin-
sip dan wawasan harus
diberi peluang tanpa
menaruh syak bahawa
gerakan ini cuba menafi-
kan budi perjuangan ke-
pad a sebelah pihak yang
satu lagi. Pernah be rla-
ku dalam sejarah negara
kita, pertentangan yang
mencetuskan konflik an-
tara kaum muda dan se-
golongan lagi yang di-
katakan 'kaum tua'. Di-
mensi perj uangan yang
dibawa oleh kaum muda
mendapat tentangan
yang kerana andainya ia
dikembangkan, kelak










budaya timur itu yang









yang murni itu realitinya
banyak memberi saham
kepada sikap yang suka
rnenqatah, seqan-seqan,










psikologi yang kuat dari








































































kesan pada kehidupan di
menara gading. Tetapi
jika perkara ini diamati
seterusnya direnung































































































Sedang orang tua pula
akan menapis-napis
segala tindakannya
Mari padamkan perkataan 'ketua' dan
'kedewasaan' dari kamus Melayu
supaya ia kelihatan 'balk,
mulia, murni' pada kaca
mata orang! Orang tua



























ke pejabat orang tua
yang tiba-tiba sahaja
melayannya sambil




baik bahawa orang tua
atau orang muda
dihormati bukan kerana
tua atau mudanya. la
dihormati kerana ia
rnemang manusia.yang








tua yang 'bapa' pun
bukan 'ibu' pun bukan,
tidak pula pernah
menghulur sekeping rof





ini mesti dihormati? Biar
apa pun darjatnya -
rajakah atau menterikah
- tak ada sebab untuk ia
dihormati jika ia tidak
layak dihormati. Namun
demikian, emansipasi











mengira ia tua atau
rnuda. Jika manusia itu
layak dihormati, tua atau





























tua', supaya ia kelihatan
yang 'tertua'. Jelas istilah




ada pada orang tua atau






muda, yang lebih bijak









- dari peringkat negara
sehingga ke dalam
rumah. Tradisi Islam pun
menunjukkan usia muda
























DI MANA DAN KE MANAKAH MEREKA
muka 10 AKHBAR MAHASISWA
ALBUM KAM
Persatuan Mahasiswa Fakulti Majlis Tertinggi Kolej
Perikanan dan Sains Samudera Ketiga telah menganjurkan Projek
telah menganjurkan Kursus Merintis Sungai Tenor di Taman
Simbingan Kerjaya Tahun Akhir di Negara, Pahang pada 14 November
Pusat Perikanan Dan Sains hingga 25 November 1993,
Samudera UPMCT Kuala
Terengganu pada 15 Oktober
1993 dan dirasmikan oleh Prof,
Madya Dr. AzmiAmbak.
MajUs Tertinggi Mahasiswa Kolej
Tun Perak telan menganjurkan
aktiviti Sehari bersama Personaliti
di kolej tersebut pada 16 Oktober







Lanjutan (PPPL) pada 17 Oktober
1993.
Kumpulan Latihan Kelanasiswa
Malaysia UPM telah menyertai
Jambciree On The Air (JOTA '93)
anjuran Persatuan Pengakap
Malaysia di Kem Sardon Jubir di
Cheras dari 25 Oktober hingga 27
Oktober 1993,
AIESEC UPM telah menyertai
Mesyuarat Pengerusi
Antarabangsa 1993 di Dlongapo
City, Filipinadari 26 Oktober hingga
15 November 1993 di bawah
anjuran AIESECPhilippina,
Kelab Perniagaantani UPM Bintulu
telah mengadakan lawatan sambil
belajar ke Singapura pada 6
November 1993.
Persatuan Mahasisw8 Perikanan
dan Sains Samudera eT telah
menerima Lawatan 'Balas
Pelajar-pelajar Universiti Songkhla
Pattani di Pusat Perikanan dan
Sains Samudera Cawangan
Terengganu dari 11 November
hingga 13 November 1993.
Majlis Tertinggi Kolej Kediaman
Keenam menganjurkan Majlis
_Malam Setia Kasih di kolej tersebut
pada malam 12 November 1993.
Persatuan Pertanian mengadakan
Tinjauan Susulan Khidmat Bakti
Siswa di Kampung Sungai Tengor
Utara, Sabak Bernam pada 13
November 1993.
•Kelab Kimia telah menganjurkan
Bengkel Kepimpinan dan
Kecemerlangan di Hutan .
Ayer Keroh, Melaka pada
hingga 17 November 1993.
Persatuan Pelajar Fakulti Veterin
dan Sains Penternakan tel
menganjurkan Jungle Tracking
Ampangan Batu, Gombak pada 14
hingga 16 November 1993.
Sekretariat Rekreasi KK2 telah
mengadakan Ekspedisi Berakit
Jelajah Sungai Perak dari Parit ke
Teluk Intan pada 14 hingga 17
November 1993,
Majlis Tertinggi Kolej Kediam
Keenam menganjurkan Kur
Pembentukan Organisasi Cemerlang
KK6 di kolej tersebut dan di Sungtti
Congkak, Hulu LangRt) Selangor
pads 14 hingga 19 November
1993,
Kelab Akhbar Mahasiswa (KAM)
telah mengadskan Projek Khidmat
Masyarakat di Kampung Kanchong
Tengah, Kuala Langat, Banting dar!
16 hingga 22 November 1993"
Kolej Tun Perak telah
menganjurkan KursuSo Kepimpinan
Bulan Penghayatan di Pusat
Perikanan dan Sains Samudera,
Kuala Terengganu dari 1 hingga 6
Disember 1993.
Kelab Fotografi KK7 telah
menganjurkan Ekspedisi ke Pulau
Langkawi bermula dari 8 hingga 13
Disember 1993,
Pelajar Bacelor Sains (Kepujian)
Biokimia Dan Mikrobiologi FSPAS
telah mangadakan Lawatan
Pendldikan ke Sumatera, Indonesia
pada 9 hingga 17 Disember 1993.
Pertubuhan Pengakap (KLKM) UPML~."',~'
telah mengadakan Kursus
Kepimpinan Manikayu IV di Kem
Pengakap Labu, Nilai, Negeri
Sembilan dari 10 hingga 17
Disember 1993,
Kelab Akhbar Mahasiswa (KAM)
mangadaksn BengkelPelits Sahsbat
II di Tanah Rata, Cameron Highlands
pada 12 hingga 18 Disember 1993.
19·30 Jun 1993, KAM mengadakan Pengembaraan Penulis 1 dari Mersing ke
Padang Endau, di Seri Lalang, Mersing, kami berkhemah dan di Teriang Tengah,
Endau, kami berkeluarga angkat.
16 • 22 November 1993, buat pertama kalinya menganjurkan
Khidmat Masyarakat di Kampung Kanchong Tengah, Banting, Selangor.
Seramai S4 peserta terdiri dari ahli dan bukan ahli menyertainya.
PENGEMBARAANILMU





ANTARA PADANG GOLF DAN ROKOK ISTERI: HAMBA SUAMI?
"Kahwinlah
Man....senang bila ada
isteri. Adalah orang yang
masakkan untuk kau,
basuh kain baju kau, picitsekarang sibuk bermain k I k
epaa au....
kuda sampai patah "Kiah mesti pandai
tengkuk. Dulu Tunku masak dan mengemas
kata 'saya main kuda rumah. Kalau tak sape
untuk sport', maka ejek nak pinang kau buat
pemimpin muda itu,' 'ah isteri?"
asalkan kuda itu, judilah', Tentunya kata-kata
sekarang diberi alasan seperti di atas pernah
'sekarang menunggang didengari dari semasa ke
kuda itu digalakkan semasa. Pada kacamata
dalam Islam'. Ini semua lelaki, perkahwinan
perspektif. seringkali dianggap
Bagaimana pula sebagai penyelesai
padang golf? Banyak rnasalah lahir dan batin.
padang golf dibina, Isteridiharapkanmenjadi
semakin buruklah alam MEROKOK ...masih... tukang masak, tukang
sekitar dunia. fni pun cuci, tukang kemas di
perspektif. Saintifik lagi. Itu pun perspektif. denqan alam sekitar 'pelalian'. Tetapi orang- samping tukang hibur.
Lapisan ozon akan Soal tenggelam atau dunia yang juga baru. orang seperti Mahathir Kaum wan ita ' pula
semakin nipis. Dunia timbul hanya sesuai Oleh itu, dunia ini telah 'tetapfit' danmelalui satu menyangka kerja-kerja
akan makin panas. untukteoribahawadunia menyediakan sistem prosesdemisatuproses. memasak dan
Paras laut akan makin ini sifatnya ialah 't~ah giliran seumpama naik Sehingga Mahathirterus mengemas sebagai
menlggkat. So what. menakung air'. Padahal darjah. Yang tak tahan hidup dan mara dengan tugas rasmi mereka
Yang baru hidup akan ada teori yang akan tumpas tercicir. gagah. apabila berkahwin.
'Iali' dan lebih 'fit' dengan mengatakan bahawa 'air Yang tahan akan terus Apa jawapannya Jelasnya, tugas suami
alam sekitarnya yang yang mengapung tanah'. mara. semua ini?Terpulanglah. dan isteri bagaikan dua
baru, kerana sebaik Oleh itu tanah yang Zaman Mahathir Kalau nak padang hijau garis selari yang tidak
sahaja bayi baru lahir kelihatan adalah mengambil peperiksaan yang luas. Binalah akan bertemu.Apakah ini'
menyedut udara, ia terapung dan yang setara dengan padang golf. Kalau nak erti perkahwinan?
menyedut udara untuk berkeupayaan untuk SPM, tidak ada mata belukar yang penuh Per k a h win a n
zamannya hanyut. Yang ringan di pelajaran khusus 'puredengan ular dan sebenarnya menuntut
.Bukan udara orang atas dan yang berat science' tetapi sekarang musang, simpanlah kerjasama suami dan
zaman sebelunnya. (mengikut hukum graviti) kelas dijuruskan belukar. Kedua-duanya isteri. Tetapi yang
Yang tak sesuai akan di bawah. Oleh itu sedemikian, anak-anak bukan digunakan oleh seringkali berlaku lelaki
mati, tapi akan ada yang kebimbangan kalau- muda yang baru di Ma- orang ramai. Berapa mendapat hamba
sesuai atau 'fit'. Yang kalau Bangladesh akan laysia tetap mampuramaiyang suka main percuma manakala
bimbang sangat ini, ialah tenggelam hanyalah mara walau seberat dan golf dan berapa ramai wan ita menjadi
'orang tua yang posesif'. terpakai kalau kita sesusah mana yang suka masuk hambanya. Selepas
Dia mahu dunia kasihankan orang Bang- menggalas beg yang belukar? Tapi, golf berkahwin wanita
selepasnya pun sama ladesh, tetapi pada penuh buku teks untuk mengganggu ekologi! mendapat beban tugas
betul-betul macam perspektif manusia menghadapi perang Hah, apa? Ekologi yang yang lebih. Mereka
dunianya. Dia mahu keseluruhan, akan ada peperiksaan yang mana?Takfaham! Untuk dianggap sebagai
hidup selamanya,kalau tanah lain yang akan semakin sengit. Orang- wanitabagaimana?Jiran pemuas nafsu, penjaga
pun jasadnya telah luluh, timbul. Di situ manusi orang lama yang tidak saya kata suaminyabaru anak, hamba
ia mahu kuasanya tetap pernah menempuhnya batik, nafasnya busuk. rumahtangga _ bekerja
tinggal mencengkam. baru akan lahir. Orang- akan hanya terkebil-kebilBau rokok. Kerjanya men g.u r u s k a n
Bagaimana kalau orang baru itu lebih melihat. Mereka ialah pemberita.Tapi dia kena rumahtangga dari pagi
dunia seluruhnya gagah lagi dan tahan yang tidak dapatlayan juga sebab dia hingga malam dan
karam? Satu pertanyaan memasuki proses suaml. . m e m ban t u
............................................ ~-- .. ---------------- .. --~--~~~~~~~ .... ..,mencukupkan sara
cartridges of printer ribbons, hidup. Apakah benar
the key to the club's store men 9 u r u s k a n
and the club's computer key rumahtangga tugas
with me. These I also isteri? Apakah memang
entrusted to the club h u k u m s y a r a k
treasurer to keep. Please menetapkan antara
note that the items stated
above are enclosed with this
letter.
There are a lot of
memorable events that I had
gone through during my stay
at UPM and as a member of
KAM. There are laughters,
angers, sadness ... a lot of
things that f think it is best
to keep it only in one's mind
as a treasure for oneself. But
there is one treasure that I




that is hard to get and harder
still to maintain but could be
lost very easily. a treasure
that reflect the person itself
because "aman is judged by
the friends he keeps ..;" f
hope that or friendship will
not end here.
ofeh: SABARIAH SHARIFF






jadi di Malaysia melalui
seorang kawan, yang
katanya dikirim oleh











baik' atau 'kerja ini
memudaratkan'. Kedua-




agama 'hitam putih' akan
cepat-cepatmenghukum
'pembinaan padang golf





lagi fatwa 'halal haram'
itu. Seperti satu ketika,







tidak terlepas laba besar
yang datang. Demikian






by: Nik Shafiruddin Nik Shahar Shah
'and the club and also withBy now, I think everybody
had already knew why f
didn't show up to go to
Cameron Highlands, I hope
that all of you had enjoyed
yourselves.
First of all, f would like to
ask for an apology for writing
thls letter in English. It is
because I feel more
comfortable •.to express
everythinq that is inmy mind
now in that language and
also as an English exercise
for Kori. Actually, in the first
place I couldn't make up my
mindwhether to write a letter
or not but after considering
that it is improper to leave
UPM and KAM after so
many years together without
any word then I decided to
come up with this letter.
The main reason for this
letter is to settle anything
outstanding between me
its members.
The first item is about
money. I herebywrite off any
amount of money owed to
me by the club. The amount
is around$50 and it ismostly
for the Lebir activity and
some oher small expenses.
Please note the enclosed
receipt with this letter.
Next it is about money
owed to me by the members
of this club. I hereby
entrusted Basir to help me
collect any money owed to
me by the members of this
club. Please read the
instructions in the separate
envelope addressed to
Basir. (Eyes Only Basir).
For any money that I
owed to this club and to any
members of the club, f
authorized the Treasurer of
the club to deduct the
necessaryamount of money
from the money collected by
Basir as payment.
Now, it is about my
belongings which is on loan
to the members of the club.
Most of the belonging are
clothing items and some
books and magazines. To
anyone who borrow any of
the items I just stated above,
please put it in a box and put
the box in the club so that f
eancomeand take the items
sometimes in the future (I
don't really know when). To
those who borrow my
clothing items please make
.sure that you have cleaned
it before putting it in the box.
In my posession, there
are several documents
connected to the purchase
of equipment for the club.
The documents are
warranty cards and receipt
for the computer, printer and
eamera.These I entrusted to
the club Treasurer to keep
it. There are also two
I felt that my presence at
UPM and KAM is best
summed up by modifying
the words of Sir Winston
Churcill "if myself and KAM
dan UPM live and last for a
thousand years, I will still
say: This was my finest
hour."
As for the club and its
members that will continue
to bear its torch, I have my
hopes in these modified
words of Abraham Lincoln
for them "that this club under
God shall have a new birth
of freedom, that the club of
the members, by the
mem bers and for the
members shall never perish
from the earth."
For my "rival" and friend,





































rela, maka dia mendapat










anak. Ini adalah kerana
anak itu tanggungjawab









menaikkan taraf ibu tiga
kali ganda rnulianya dari
bapa. '
Voltaire for you (I don't
remember it exactlyword for
word but the meaning of it is
there) "I may not agree with
what you say, but I will
defend your right to say it"




And as for myself, I have
only these words of Shake-
speare to comfort me "all the
world's a stage, and all men
and women mere players.
They have their exits and
entrances. And one man in
his time plays many parts"
and my part as an
undergraduate at UPM for
now, I have to reluctantly
admit, ends here.







KELUARGA NUKLEUS ...masihkah kekal?
Institusi keluarga adalah
satu institusi sejagat yang
asas dalam pembinaan
tamadun manusia. Sudah
menjadi fitrah manusia yang
berasaldari kaumAdam dan
Hawa itu cenderung untuk








institusi keluarga kita dan
hubungannya dengan abad
ke-21, dilihat amat penting





timbul darinya bukan saja
menjadi perhatian tokoh-
tokoh akademik,
pertu bu han-pertubu han
wan ita dan badan-badan
kebajikan lainnya, malah
pihak kerajaan sendiri turut





keluarga yang kuat dan




. Wawasan 2020. Oleh
kerana persolan ini telah
menjadi fokus keprihatinan
utama pelbagai pihak, maka
ia menggambarkan institusi
ke_luarga kita kini benar-










keluarga ialah yang paling
lambat dan sukar berubah.
Namun begitu, di bawah
proses pembandaran dan
perindustrian selama dua
.abad lebih ini, khasnyasejak
zaman Revolusi Industri,
perubahan-perubahan yang

















aktivis sosial dan perencana
i dasar negara kita dewa'!>aini.
'bukanlah perubahan itu








,dalam institusi keluarga kita,
menjanjikannya sama atau
mirip seperti yang wujud
dalam masyarakat barat hari
ini. Institusi keluarga barat
hari 1nl menunjukkan
kelurga nuklear atau
keluarga asas telah terputus
ikatannya dengan keluarga
luas, di sam ping
menghadapi ban yak
masalah yang merongsong












adat resam dan nilai-nilai
yang masih terpelihara
meskipun tidak sedikit diakui
perkara-perkara tersebut
telah lenyap ditelan masa.
Institusi keluarga di
bandar boleh dikatakan
agak longgar, iaitu interaksi
antara ibu bapa dan anak-
anak berlaku dalam jarak
masa yang singkat
berbanding dengan institusi





adalah antara faktor utama
yang menyebabkan
wujudnya situasi
sedemikian. Malah hari ini
era korporat yang melanda
masyarakat kita turut




'pemlaqaan yang besar dan
sibuk iaitu bekerja tanpa
mengikut masa yang tetap










mata, tetapi masa bersama
keluarga lebih banyak dapat
diperuntukkan. Iklim sosial
di desa yang lebih harmoni








institusi keluarga di bandar
dan di luar bandar apatah'
lagi jika dibandingkan








menarik untuk dilihat ialah
sistem keluarga nuklear




Data rasmi tahun 1980
menunjukkan . kira 59
peratus keluarga desa dan
63 peratus keluarga bandar
negara kita bersifat
keluarga asas. Di bawah
kategori keluarga asas ini
termasuk juga bent uk
keluarga tunggal, keluarga
yang mempunyai hanya
seorang tua (ibu atau bapa),
,dan keluarga tanpa anak -
'satu fenomena semakin
ketara dalam masyarakat
kita. Sistem keluarga luas,
yakni sebuah keluarga yang
terdiri daridua generasi ibu .
bapa serta anak-anak dan

















Namun begitu apa yang





















'berada di bandar itu
merupakan bentuk keluarga











bandar. Malahan ada di
kalanganmereka yang tidak
berhasrat untuk menetap di
kota, tetapi sekadar bekerja
dan mengumpul wang.
Mereka akan kembali
semula ke desa setelah
persaraan dan
menghabiskan usia tua
mereka di desa. Selain itu,
terdapat juga keadaan di
mana bentuk keluarga asas







mara atau ibu bapa yang






Di samping itu Jugatidak




ini kita digemparkan dengan
kes-kes penderaan kanak-
kanak yang menyayat sekali
ceritanya. Masalah remaja





Omar bilangan remaja yang
telah lari dari rumah begitu
ramai sekali hingga sampai
ke angka 600 orang. Berita
yang paling mutakhir yang
dikaitkan dengan
kepincangan institusi
keluarga ialah budaya lepak
yang semakin berleluasa di






adalah wajar kita melihat
senario yang berlaku dalam
institusi keluarga
masyarakat barat. Di sana,







'Menu rut mereka, industri
Imoden memerlukan sistem
'keluarga nuklear kerana
saiz keluarga yang kecil
tanpa kekangan keluarga
'yang luas akan melicinkan
perkembangan industri
moden itu sendiri. Sistem
















industri moden tidak dapat
berfungsi dengan lancar jika
dikekang oleh
keberlangsungan sistem
dan nilai tradisional dalam
keluarga luas.
Di sinilah letaknya dilema
institusi keluarga
masyarakat barat. Dari satu
segi mereka mahukan
sistem keluarga nuklear








anak dan ini dianggap
rasional dan cekap. Dari










tidak langsung sebagai unit
perlindungan serta
sosialisasi terhadap anak-
anak yang bakal menjadi





perhatian sernasa sakit dan
semasa usia tua - satu
fungsi yang dapat
,dimainkandengan lebih baik
















seks di luar perkahwinan,
berkesedudukan,hubungan
homoseksual dan lain-lain






Pada dekad ini, ramai











pesat sekali akan berlaku di










muka 14 AKHBAR MAHASISWA
PENEMUAN DI MINGGU ORIENTASI
Oleh: HASIMAH BT. MOHAMED @ ISMAIL
DIP. PEMBANGONAN MANUSIA (05)
AKU menangis sepuas-puasnya pada ketika itu.
Semenjak ketiadaan abang, aku seperti tiada pedom-
an untuk menempuhi hidup dan sekaligus untuk
menghadapi peperiksaan S.P.M pada hujung tahun
itu. Tidak ada tempat untuk aku mengadu mengenai
tanggungjawabku yang kurasakan bertambah berat
lagi bila memikirkan keadaan adikku yang terlantar
di hospital pada ketika itu.
Tiba-tiba lamunanku
dikejutkan oleh suara
nakal dua orang adik
lelakiku yang bam pu-
lang bermain. AIm ba-
ngun dan terus meng-
emaskan buku Kimia
S.P.M. yang berselerak
di atas meja. Aku me-
nuju ke belakang rumah
untuk menyuruh kedua
orang adikku itu mandi.
Tidak lama lagi ayah
mungkin akan pulang
dari melawat adik dan
emak di hospital. Begi-




pergi ke sekolah seperti
biasa. Aku tidak dapat
mengawal perasaan diri-
ku semasa Cikgu Zahari
-mengajar Bahasa Me-
layu. Aku terse dar dari
melayan perasaanku bi-




pad a ketika itu. Cikgu
Zahari memerhati ke





apa yang Cikgu Zahari
persoaikan sebentar tadi
dan langsung itu tidak
kufaharni apa yang mes-
ti aku berikan jawapan
untuk Cikgu Zahari.
Aku rasa sedih meng-
ingatkan keadaan se-
muanya pada ketika itu.
"Saya tidak tahu."
Aku menundukkan ke-














lagi. Aku terus mena-
ngis. Hatiku teramat
sayu dan pilu meng-
enangkan keadaan diri-
ku. Aku sudah berfikir
jauh untuk tidak lagi
rneneruskan pelajaran-
ku. Biarlah aku ber-
korban demi masa dep-
an abang dan adik-adik-




ada masalah? Atau sa-
kitkah awak Hakimah?
Saya melihat semenjak
tadi saya mula mengajar
Hakimah termenung sa-
haja." Suara lembut
Cikgu Zahari yang ham-





juga dia berdiri di sisiku
dan akhirnya dia mem-
beri kata putus. "Haki-
mah, selepas kelas pu-
kul 1.00 nanti, saya ma-
hu berjumpa awak di
bilik kaunseling." Aku
angguk lemah mende-
ngar arahan Cikgu Za-
hari sambil berdiri dan
meminta kebenaran da-
ripadanya untuk keluar.
Aku pergi ke tandas un-
tuk membasuh muka.
Mini telekung putihku
basah kerana air mata.
Selepas kelas pada ha-
ri itu, aku berjumpa
Cikgu Zahari di bilik
kaunseling. Aku cerita-
kan keadaan diriku yang
sebenar dan niatku un-
tuk berhenti sekolah.
Berbagai-bagai pan-
dangan dan nasihat yang
Cikgu Zahari berikan








-nusia di dunia ini mem-
punyai masalah, tetapi
kita tidak boleh lari dari
menghadapinya. Seba-






















lu. Anggaplah saya se-
bagai sahabat awak se-
bagaimana saya meng-
anggap awak begitu" ...
Sebulan lagi aku akan
menghadapi peperiksa-
an S.P.M. Aku takut
mengenangkan semua-








ngiang di telingaku. An-



























yang dinantikan pun ti-
ba. Aku tababkan bati
pad a pagi itu untuk per-
gi ke pejabat sekolah.
Setibanya aku di pintu
4i%li
pejabat, Iza mendapat-
kan aku sambil berkata
"Hakimah, tabniah de-
ngan kejayaan pangkat
satu awak." Aku ber-
syukur dengan ke-
jayaanku itu.
Aku mengajak Iza un-
tuk menemui Cikgu Za-
bari di bilik gum. Aku
bampa kerana menurut
kata gum-gum di situ
Cikgu Zahari sudah ber-
pindah sekolah ...
Sekarang aku sudah
berada di menara ga-
ding. Aku bakal menja-
di mahasiswi tahun tiga
pada sesi ini. Cikgu Za-
hari masih lagi tidak aku
hubungi. Aku tidak ber-
niat untuk melupakan
jasa Cikgu Zahari terha-
dap diriku. Di manakah
Cikgu Zahari? Aku
ingin sekali mengueap-
kan terima kasih untuk-
nya kerana membantu
aku mengbadapi saat-




apa awak tereegat di si-
tu? Tugas awak sebagai
penyanibut tetamu ke-
pada pelajar-pelajar ba-
m pada hari ini." Tegur-
an berupa arahan dari-
pada Pengetua Kolej
Harmoni mengejutkan
aku dari lamunan seben-
tar tadi.
"Maaf ... maafkan
saya Dr. Farid, saya
akan jalankan tugas itu.
Aku menyahut dengan
nada tergagap-gagap.
Aku pergi ke blok ke-





jar bam yang hanva ber-
sarna seorang adik lela-
ki. Kebetulan pula dia
sebilik dengan aku. Aku
ke meja bertugas untuk
memberitahu Dr. Farid




amanabkan oleh Dr. Fa-
rid untuk menggantikan
temp at aku sebagai pe-
nyambut tetamu.
Aku memperkenal-
'kan diri kepada pelajar
bam itu." Nama kakak
Hakimah Ita, siswi ta-
bun tiga jurusan pemba-
ngunan manusia."
"Nama adik, Mariana
dan ini adik, namanya
Mohd. Irwan. Mariana
pula memperkenalkan




Dia tersipu-sipu bila aku
berbuat begitu.
"Kakak, sebenarnya
Mohd. Irwan ini pemalu
orangnya." Kata Maria-
na setelah dilihatnya
Mobd. Irwan serba sa-





Mohd. Irwan ini seiras
benar dengan kawan ka-
kak. Kakak kurang pa ti
entah di mana kawan
kakak itu sekarang ini."
"Kakak, agaknya pe-




tetapi di fikiranku masib
ligat untuk terus ber-
fikir.
Mobd. Irwan mening-
galkan kami berdua di
dalam- bilikk itu. Dia
meneruskan kerja-





seiras Mohd. Irwan itu.




"Kenapa ayah dan ibu
Mariana tidak menghan-
tar sarna ke sini? Aku
menyuarakan tanda ta-
nya yang setelah beber-
apa ketika lalu kupen-
'damkan. Aku terdiam























jika Adik Mariana sen-
diri juga sedia untuk
berterus terang meng-
enai masalah yang se-
dang Adik Mariana ha-










GHAZAL: BICARA NALURICITRA BUDA YA ./
NEGERI JOHOR
GHAZAL merupa-





muzik ini berasal dari
Arab dan Parsi. Sejak
kedatangan pedagang- I
pedagang Arab ke Ta-
nah Melayu, seni muzik
mi diperkembangkan
hingga ke hari ini.
Ketika berada di seki-
tar kawasan persisiran
" pantai daerah Mersing,
Johor Darul Takzim ba-
m-bam .ini, penulis ber-
kesempatan mengenal
secara lebih dekat seni
muzik yang menarik ini.
Menurut Encik Mu-
hammad, 43 iaitu salah
seorang daripada pemu-





rakyat Johor. Ghazal se-









ra alat muzik yang di-
gunakan sewaktu per-
sembahan ghazal ialah







ke pagi, mengikut per-
mintaan penduduk.
Biasanya persembahan
sebuah lagu ghazal akan
mengambil masa 2 hing-










dekaan hanya lagu gha-
zal sahaja yang dimain-
kan sedangkan sewaktu
majlis perkahwinan,




lain, nyanyian ghazal tu-






alam ciptaan Tuhan. La-
gu-Iagu yang bertema-





ini ternyata kian menu-
mn. Kumpulan Seni Bu-
daya daerah Seri Mer-
sing ini hanya dianggotai
oleh golongan veteran
. yang berusia 39 tahun
dan ke atas. Sungguh-
"pun begitu setelah lapan
tahun ditubuhkan, kum-






main sarna ada di per-
ingkat daerah mahupun
di peringkat negeri.
Kumpulan ini juga telah
menyertai beberapa per-
tandingan ghazal di per-






nya diwarisi dari genera-
si terdahulu seperti Seri








dengan dose-dose yang tatu
dengan impian yang dutu
beginikah seharusnya aku
setetah dibaja dan disemai
dengan benin-benih yang baik
mengapa ini juga yang41ku takukan
atau akukah yang tak menjiwai semua ini •
Jiwa remajaku yang kosong -"" "
.nanya tenu bertindak mengikut hati
melatui segala lorong mengikut nafsu
penyesatan yang membuak-buak keluar
mematikan segala gerak langkahku
bila impian yang dulu tak tertunai
jiwa menuntut satu janji yang dimeterai
ketika laungan azan memanggil, demi satu kewajipan
bukan salah ibu mengandungGHAZAL...warisan seni yang dilupakan
SERI PELANGI
Seri Pelangi, sayang
Seri Pelangi, airnya tenang
ahai Seri Pelangi.
kuakui ....
bersalahkah ayahku yang menyerahkan tugasnya pada guruku
atau aku yang bersetsh kerana sering mengingkarinya
ketika laungan takbir berkumandang
menandakan bakal tibanya Syawal yang mulia
aku tersedu untuk ke sekian kalinya
tertunaikah sudah segala misi aku di bumi Allah ini




tempat berlabuh perahu Bugis
ahailah sayang.
Di dalam duka hati mengenang
hati mengenang
mengapalah pula
mengapalah pula mata menangis.
Kita hanya menjunjung perintah
rasa hati berantakan
niat tidak tertembus tapisan minda dan pereeeer,
lalu dijadikan cerita cermin jiwa
p_ancaran salah kita yang luka
Sampanlah perak, sayang
sampanlah perak bertatah ukir
ahailah sayang.
Tumpangan anak, sayang
tumpangan anak Raja Melaka
ahailah sayang.
Bagaikan ombak dilambunglah pasir
dilambunglah pasir
bilakan ia akan sudahnya.
Dalam arus pemba-
ngunan yang mengubah
wajah Johor Darul Tak-
zim, ghazal tetap me-
warnai budaya yang di-
warisi sejak sekian lama
dan usaha-usaha untuk
mengetengahkan per-
mainan yang unik ini
am at diharapkan agar
generasi muda yang
akan datang tidak akan
melupakan warisan pu-
saka mereka sendiri .
apakah benar
titah sultan molek sentiasa
mengarahkan satu sistem untuk seinua
etp« bahawa rambut berwarna sama
adik,
mohon lIahi ambit cahaya di langit
jernihkan peribadi
sinarkan nawaitu
agar mereka kan tahu
tersingkir dari nukleus ini,
bukan bererti terhapus dari hati.
PAROKSISME
NOSTALGIA OPERA MIMPI NGERI
MENARI BERSAMA IGAUAN PAROKSISME
TANPA BERNAKHODAKAN OPUS
SATU KETUKAN LANTAS MENGHINGGAPt
PEKUNG MINDA
LALU IANYA BERGETAR DALAM
RUANG YANG SEMPtT




ANAK MATA MENYOROT KE HADAPAN
DAN AKHtRNYA BERPINAR




narnya ayah dan emak
tidak dapat datang kera-
na sibuk menguruskan
-adik yang sedang sakit
jantung berlubang di
hospital sekarang ini.
Semenjak adik sakit be-
berapa bulan yang lalu
Mariana bertanggungja-
wab menjaga keperluan













di kampung tu. Tahulah
nenek Mariana men-




berat tetapi Mariana ti-
dak seharusnya memi-
kirkan sangat-sangat pa-
da keadaan adik Maria-
na sekarang ini." Aku .
menyambung kata-kata-
ku lagi untuk mentente-
ramkan Mariana.
"Tok ... tok. Kak Ma-
riana ayah datang ni."
Itku mendengar pintu







itu kerana dia adalah
orang yang kucari sela-








saya lagi? Benarkah ini
Cikgu Mohd. Zahari."
Aku bertanya lagi untuk
kepastian.
"Ya Hakimah Ita,
awak tidak salah orang.
Saya adalah Cikgu Za-
hari. Saya sentiasa tahu
perkembangan diri













Mariana dan Mohd. Ir-
wan sebagai kawannya.
Aku terharu dengan ea-
ra Cikgu Zahari mem-
perkenalkan diriku ke-
pada kedua orang anak-
nya itu. Rupanya Maria-
na adalah anak sulung
Cikgu Zahari. Aku rasa
bertuah dengan keadaan
sekarang ini dan Tuhan
sahaja yang mengetahui
keadaan diri dan per-
asaanku.
"Assalarnualaikum.
Kim maafkan saya kera-
na mengganggu." Aku
mendengar suara Zila
memanggil dari luar bi-
Jik. "Kim, awak ditugas-
kan oleh Dr. Farid di
kaunter pendaftaran se-
karang ini. Saya tunggu
awak di luar ya."
Setelah membasuh
muka aku ke ruang ta-
mu menemui Zila yang
setia bersamaku semen-
jak kami diarahkan ber-
tugas di kolej beberapa
hari yang lalu itu.
"Zila, Kim rasa hari
ini adalah hari bertuah
buat Kim. Kim sudah
bertemu dengan orang





"Ya, Zila. Kim sudah
bertemu dengan Cikgu
Zahari. Kim ebrharap
pad a tahun tiga Kim di
kampus hijau ini akan
menghijaukan jiwa Kim
yang sudah lama ger-
sang. Awak tahu Zila,
.rakan sebilik kim itu
adalah anak Cikgu Za-
hari. "
"Ya, Zila. Kim rasa
bertuah dengan keadaan
sekarang ini. Aku ingin
terus menyambung teta-
pi Zila lantas bertanya.
"Kim, saya tidak faham
apa yang awak mak-
sudkan. "
"Biarlah awak tidak
faham Zila tetapi pada
suatu hari nanti saya ya-
kin awak akan merna-
haminya juga." Aku da-
.pat melihat dahi Zila
berkerut-kerut barang-
kali juga dia bingung
memikirkan
kata-kataku.
"Aku dan Zila berjal-
an beriringan menuju ke
meja pendaftaran. Biar-
lah Zila begitu kerana
hanya diriku sahaja
yang memahami situasi-
ku sekarang ini. Aku
teramat gembira me-
nyambut pelajar bam
pada sesi ini kerana pe-
nemuan bertuahku de-










keagungan sllarn, kaum tua
kerap terlepas dari melihat
hakikat kebenaran semasa.
Mari kita bermain dengan
satu situasi hipotetikal.
satu kajian menuduh 96 Katakanlah, resolusi dari
peratus anak muda tidak satu dapatan kajian tentang
bersemangat belajar. lemahnyasemangatbelajar
Mereka tidak bersemangat anak Melayu ialah
mempelajari apa yang orang . mewujudkan gerakan
lain suruh pelajari, tetapi revolusi mental dalam
saya pasti mereka sedangpendidikan. Peruntukan
ghairah mempelajari apa kewangan (seperti
yang mereka sukai. kebiasaannya) pun
Kebetulan pula, apa yang diperolehi dan pelopornya
merekasukaiinitidakadadi pun telah diternui,
sekolah. Maka respon katakanlah juga, ia dipimpin
mereka terhadap soal oleh politikus-pendidik yang
selidik kajian-kajian seperti begitu ramai sekarang.
itu tentulah sedemikian .Berkempenlah mereka ke
hasilnya. serata pelosok negara
Saya tidak percaya (seperti kempen
mahupun universiti- menubuhkan UKM dahulu),
un iversiti tidak pernah menanam semangat belajar
.ditemuioleh pelajar mereka kepada pelajar Melayu.
mengadu tidak memilih Oleh bersungguh-
kursus yang sedang sungguhnya mereka,
diikutinya semasa semua pelajar Melayu mula
memohon ke universitl metallah selama sekurang-
dahtllu.la menerima kursus kurangnya 8 jam sehari
itu semata-mata kerana (satu per tiga dari
tidak mahu terlepas peluang kehidupan).
memasuki 'circle' elite Pada awal tahun 1994,
4 keputusan peperiksaan pun
diumumkan. Semua calon
SPM mendapat Gred 1 dan
calon STPM mendapat SA
Penuh. Semuanya
memohon ke universiti.
Pada bulanJun 1994, surat-
surat tawaran dikeluarkan.








"'" kira 10 peratus bagi satu-
satu kumpulan kohot ke
universiti. Tidakkah paratus





Melayu? Bezanya cum a
apa yang sedang





kita tadi dimasukkan kerja




peribadi mereka yang cuba
diangkat menjadi
kebimbangan masyarakat.
Dalam kes hipotetikal tadi
ternyata kempen semangat
belajar selama satu tahun
itu adalah satu aktiviti
mengumpul dusta besar
Itentang metos kejayaan








INTELEK- TUA DAN KUASA
Oleh Dr. Nordin Kardi
Aliran kaum tua dalam
dunia ilmu di Malaysia
memang sedang men-
cengkam dengan kuat.





segala kuasa yang ada
pada . mereka, cuba
memberi definisi tunggal
terhadap ilmu. Apa-apa
yang terkeluar dari skema
mereka akan dipencilkan
dan dipersoalkan kredential











setara atau yang lebif
lengkap. Hal ini samalah











'beraliran tua' yang tidak
henti-henti memperkecilkan
apa sahaja yang dibuat oleh
anak-anak muda. Anak-





sendiri ketika ia berumur
seperti anak-anak muda
'yang diperkecilkannya itu.
Bahkan, ramai yang tidak
merenung diri sendiri tatkala
mereka memasuki universiti
dahulu, kelayakan mereka
ialah Gred 3 SPM/MCEI
OSC. Apalagi yang berjaya
ke universiti sebaik sahaja
13 Mei selesai, tentu arnat
insaf mengenai hal ini.
Walhal, ketika ni, jika tidak
berbekal dengan Gred 1,
tidak usahlah membazir
untuk memohon borang ke
universiti. Tentu ada
golongan tua yang tersengih
sinis apabila soal SPMI
STPM ditimbulkan. Ini akan
dilihat sebagai perkara
remeh yang 'teknis', bukan
soal prinsip.
Yang jelas, pada masa
ini, 'teknis ' inilah satu-
satunya kayu ukur yang





samalah ia seperti orang tua
.menyoal diri sendiri, kerana
anak-anak muda tidak
pernah meminta supaya
mereka di SPM atau
diSTPkan!
Semasa berasa di
universiti pula, jumlah 'objek
pembelajaran' anak-anak
muda hari ini jauh lebih
banyak dari apa yang telah
dipelajari oleh orang dahulu.
Dahulu, apabila disebut
perkataan komputer, orang-
orang ini akan menjadi






sains. Hari ini, menjadi





sekali pun bermain denqan
berbagai pekej statistik






tua sanggup dengan tidak
silu-silu mer-asakan diri













muda hari ini tidak menjadi
seperti mer.eka. Sebarang




keruntuhan. Ini ditubikan ke
benak setiap anak muda
supaya anak muda 'buat
apa yang orang lain suruh
buat' dan 'jangan buat apa
yang mereka suka'.
















Kajilah, berapa ban yak
















tidak memberi makna apa-




sebelum soal selidik (atau






















kajian disiarkan. Saya tidak












hanya akan sampai apabila
golongan tua ini telah longlai
untuk dijadikan tempat
bergantung anak-anak
muda. Ketika itu baru
disedari bahawa resipi hidup
orang-orang tua, yang
ketika itu mereka pun telah
mula memencilkan diri di
rumah-rumah ibadat khusus
(kerana telah tidak upaya
lagi menguasai dunia, tidak
boleh dipakai lagi dan tidak
dapat membantu
kehidupan. Sebagai jalan
keluar, sekali lagi, anak
muda yang baru akan
,dijadikan 'scapegoat'. Maka
berlanjutanlah 'sindrom
penyakit tua', muda budaya










dan sejarah menjadi beras
rJannasi? Soal ini memang
telah lama dibahaskan oleh
pemikir-pemikir pendidikan

























rneminati apa yang orang
muda minati. Jika tidak,
mengikut pemikir aliran
fenomenologikal, orang
dewasa itu akan hidup
terapung - tidak berpijak di
bumi hari ini. Hidupnya






hasil kerja hari ini. Bagi
Malaysia, yang jelas- bagi
yang suka menqaitkannya
dengan Wawasan 2020 -
matlamat wawasan tidak











dewasa satu hari nanti akan
pergi. Yang tinggal ialah
anak muda hari ini.Tidakkah
boleh anak-anak muda
diberi peluang untuk hidup
berbeza? Tidakkah boleh




Jika ini diteruskan 'the
schools are only good for
those who succeed in
scnoot:
j
Bllakah Ilmuan Malaysia mahu berhentl menjadi penguatkuasa?












Malah hari rru dunia
bukanlah lagi satu kawasan
yang luas, tetapi telah
bertukar menjadi sebuah
perkampungan sejagat




sudah pasti menuntut satu











yang terpe/ajar dan beri/mu,
canggih, jujur, berdisip/in,
amanah dan cekap."









kerana individu - individu











sa tanahair, RustamA. Sani,
mengatakan "sebarang
institusi sosia/ yang gaga/
merubah dirinya sesuai
dengan arus perubahan
sosial yang begitu pantas,
akan dihanyutkan o/eh
Bersempena sambutan dekad pertama, Kolej
Kediaman Ke-7 telah menganjurkan Kejohanan
Liga Sukan Terbuka. Kejohanan tersebut merupa-
kan julung-julung kali diadakan sejak penubuhan
kolej tersebut. Menurut Saudara Kadir Yadam
PengerusiJawatankuasaLiga Dan Perm~inan Kole]
Kediaman Ke-7, yang bertanggungjawab melak-
sanakan liga sukan ini, antara lain tujuan ianya
diadakan adalah untuk menyerikan sambutandekad
di samping memperkenalkan Kolej Kediaman Ke-7
kepada orang luar
Kejohanan ini terbuka kepada orang luar seluruh
negeri Selangor termasuk para pelajar sekolah.
Sambutan penyertaan kejohanan tersebut mengga-
lakkan dan berlangsung dengan meriah.
Berikut adalah keputusan-keputusan perlawanan:
Sukan Jumlah Johan N. Johan
Pasukan
l. Bola sepak 23 KK 3 KK 4
2. Ragbi 12 SMSM Komando
3. Bola tarnpar 8 KK 3 KK 5
4. Bola jaring 10 KK 5 KK 3
5. Sepak takraw 65 Abiamtran TUDM
Selain itu kolej tersebut juga menganjurkan














oleh institusi keluarga kita
hari ini. Secara idealnya,
idea, gaga san dan
pandanqan yang dikira
relevan dengan abad ke-21
kelak seharusnya berupaya
memberi justifikasi yang
mantap dan ianya mestilah




Satu idea yang sekali
imbas kelihatanagak radikal






ditelaah dan dibuat anal isis
yang mendalam, ternyata ia
membawa maksud yang
besar dalam kehidupan
manusia di jagatraya ini.
Asas kepada idea











kuasa pusat yang berhak
memainkan peranan dalam
membuat keputusan di atas
sesuatu perkara. Saling
hormat menghormati di
antara ibu bapa dan anak-
anak adalah perlu dengan
syarat ibu bapa hendaklah
terlebih dahulu
menghormati anak-anak
sekiranya ibu bapa mahu
melihat anak-anak turut
samamenghormati mereka.
- Orang tua, khususnya
bapa dilihat oleh anak-anak
sebagai objek kasih sayang
dan bukannya seekor
harimau yang wajahnya
sentiasa bengis dan garang.
Implikasinya jika seorang
bapa itu garang sifatnya, ia
akan menubuhkan 'sindrom
takut' di kalangan anak-
anak bila saja berinteraksi
dengan bapanya, lebih-Iebih




secara tidak sengaja. Dan
inibukanlahberhenti setakat
itu saja, tetapi ia akan
berlanjutan sehinggalah si
anak tersebut dewasa. Apa
yang lebih parah menimpa
si anak tadi ialah sindrom
takut itu akan sentiasa
menghantui dirinya.
Sebagai contoh, seorang
mahasiswa yang takut pada
pengetua kolej, takut pada
pegawai HEP, takut pada




bapanya yang bengis dan
garang yang sekian lama
telah tertanam di mindanya.
Di samping itu sekiranya
sejak dari kecil ibu bapalah
yang menjadi penguatkuasa
atau pembuat keputusan







yang 'berjiwa hamba'. Dan
fen omena ini jelas ber-
leluasa dalam masyarakat






membunuh jiwa merdeka si
anak itu. Satu persoalan




'sindrom takut' dan 'berjiwa
hamba' dapat survive dalam
abad ke-21 nanti yang
penuh mencabar, canggih,






boleh dicapai dalam aspek





antarabangsa. Dan hari ini
realitinya terdapat negara-
negara seperti Arab Saudi







yang perlu disedari dan
ianya telah diperakui oleh
ahli-ahli psikologi iaitu setiap
individu mempunyai
'potensi'nya sendiri. Apa
yang mustahak dan perlu
dilakukan oleh keluarga
















menetapkan sesuatu di atas
definisi ibu bapa akan
membantut malah dapat
membunuh potensi si anak.
Satu contoh yang sering
berlaku ialah ibu bapa yang
menetapkan karier anak-
anaknya di masa depan




salah (ini sering berlaku),
maka si bapa tersebut telah
menghancurkan hidup
anaknya walaupun itu
bukanlah niat asalnya. Dan
yang lebih mendukacitakan
lagi sekiranya ketetapan dari
bapa itu bertentangan








keluarga tidak rapat dan
mesra lagi. Sekiranya ia
berlanjutanm, lama-
kelamaan si anak akan
merasa bosan tinggal di
rurn ah, maka ia akan





bilangannya yang akan lari
dari rumah. Ini sebahagian
besarnya ekoran dari konflik
yang wujud akibat karenah
ibu bapa.
Satu idea lain yang
nampak berbeza dengan di


















Malah ada kalangan yang
mantap ekonominya,
menghantar anak-anak
mereka belajar ke luar
negeri untuk belajar dalam
jurusan yang profesional.




wawasan yang dibuat begitu
dominan dan berpengaruh






mengikut definisi ibu bapa.
Bagi segelintir pihak yang
percaya kebebasan anak-
anak untuk mendefinisikan














sesuatu idea untuk menjadi
satu agenda besar yang
berupaya menjelaskan
bagaimanakah peranan





meluas dan terbuka kerana
masing-masing mempunyai















manakah kita hadir, apakah
peranan kita di muka bumi
ini dan ke manakah jurus
kita akhirnya!

































































































mereka tidak ada pilihan
lain dan itulah satu-
oerkenaan. Ibu bapa





bila anak itu sudah
dewasa ( biasanya
diertikan berurnur lebih




Biasanya juga ibu bapa
yang bekerja lebih
gemar mempunyai



























keadaan ini, di mana
letaknya secara praktis
kasih sayang antara ibu













kelas tusyen. Mungkin ini




ibu bapa yang mahukan
anaknya menjadi orang
yang terpelajar.




yang terhasil ialah ianya
tam bah menjarakkan
hubuqan di antara ibu




























sendiri apa lagi untuk
mendidik anak-anak
dengan pengertian nilia-













penuh dengan rasa tidak









































ada sebaqai jalan yang
melepaskan rasa tidak


































































mereka. .. I h












































maka kita perlu bersatu
mengatasi masalah ini.
Ketepikan soal sentimen
yan terlalu kuno dan
ortodoks. Marilah kita
bersatu bertindak



















Bendahara dan Tun Teja
Tun Besar
dan Puteri Gunung Ledang
• bersanding bersama sultan
Berkarya
Oa/am titis air mata
Oari mata Tun Besar
Kerana Oastar dari sebiji bola
Kasih sayang menuntut pengertian
Sang bapa harus menjawab
Antara cinta dengan cinta
Oosakah yang bernama cinta
Bi/a berada di persimpangan
Jika cinta si dara
Uda bendahara
kan pejam mata tidur lena
Tanpa terusik cinta si dara
Hanya dengan sebuah peperangan
Akan terjawab
Cinta yang berhak
Bumi Me/aka dan se/atnya
Mampu bercerita





Tercetus dari jiwa merdeka
.... sebuah dedikasiku
untukmu
Bendahara Paduka Raja ...
Rozipi Abd. Razak
B/LA KAN BERAKH/R
Oi sini aku .
di kampus hijau penuh teka-teki
mencari apa yang aku csri.: .. berkecamuk /agi
Bersaksikan sega/a kejahilan
berteman segala kelemahan
aku· terus begin i.... tiada sebarang protoko/
motivasi diri
mengangkat martabat diri
Semua ilmu yang dicungkil
masih belum digi/ap bersih. ...
semua khazanah yang digali
masih be/um ditimbus rapi
masih per/ukan pengawasan dalaman dan /uaran
dorongan, sokongan, perangsang kemaraan
Aku harus terus mara
mengibar panji-panji ceria
hasi/ pengadunan dua a/am
memang ketara perbezaan
hasi/ dari perjuangan ..... kontroversi
membuak kesenangan hati
berge/ora resah berlari
Tapi aku masih terpaku di meja
berfikir .... merenung kembali ...
dayakah kujunjung mahligai hati
menghalang kebangkitan musuh yang dengki ......
za/im ..... kejam
pada harapan ayah bonae ..... ke/uarga
Bilakah konflik diri ini
menoktahkan perjalanan songsang
di lebuh raya ini
sering aku tertanya sendiri









Oleh: Paiman Bawon memuji langkah dan U.'"
inisiatifyangdiambiloleh ra"'A
Kolej Kediaman Kolej Kediaman Cik9U"~
Cikgu Rashid telah Rashid melalui biro
berjaya menjadi johan kebudayaannyadan Unit rJ 1993
dalam Pertandingan Kebudayaan HEP C.
AkhirPestaPantunlnter-' Universiti Pertanian .. AT HASSAN,., ...
KolejUniversitiPertanian Malaysia yang telah ... ~.
Malaysia dengan berjaya menganjurkan
men 9 a I a h k a n pesta pantun inter-kolej rAAI.1 K
pencabarnya Kolej yang julung kali ft. N.
Kediaman Tun Perak di diadakan di UPM.
Panggung Percubaan Di antara objektif
pada 2 Oktober 1993 pertan-dingan 1nl
yang lepas. Pesta diadakan ialah untuk
pantun ini dianjurkan mengenengahkan bakat
oleh ·Biro Kebudayaan dan karya baru kepada
KKCR dengan m a has i s w a ,
kerjasama Unit menerapkan seni
Kebudayaan Bahagian budaya ke arah
Hal Ehwal Pelajar. keintelektualan dan
Perasmian penutup melatih mahasiswa/i
acara pertandinganakhir merancang dan
pesta ini telah dilakukan melaksanakan sesuatu
oleh Timbalan Naib projek besar serta
Canselor Bahagian Hal mewujudkan kefahaman
Ehwal Pelajar Universiti tentang peranan
Pertanian Malaysia, berorganisasi. Pesta
Prof. Madya Dr. Rahim pantunyang bertemakan
Md. Sail. Dalam ucapan Seungkap Kata Seindah
tersebut beliau Budaya ini diadakan
menekankan bahawa bertujuan untuk
budaya pantun mencungkil bakat
----------------------------- .. merupakan puisi yang pemantun-pemantun
paling kuat dan kukuh bagi mewakili Universiti
serta terus berada di Pertanian Malaysia
mercu kebudayaan dalam pertandingan
Melayu dan sekiranya pesta pantun antara
golongan muda seperti universiti yang akan
mahasiswa/i tidak diadakan pada bulan
meneruskan bidang ini, Disember 1993 akan
maka kemungkinan datang.
besar budaya ini akan Dalam pertandingan
lupus suatu hari kelak. akhir tersebut isu yang
Seterusnya beliau dip er bin can 9 k a





















ke~aya . yang akan
dipilih," kata beliau lagi.
Katanya lagi, pro-



















segulung ijazah atau di-
ploma.
Menurut Pengarah































































individu, hamper dan sijil
penyertaan. Manakala
KTP yang menjadi naib
johan telah menerima
wang tunai RM100.00,
pial a iringan, piala














Beh Kok Wai, Saudari
Aminuhairam Suzyta bt.
Daud, Saudari Siti Salwa








Para tetamu yang ha- ... ------- __,.
dir telah disajikan de-
ngan pelbagai jenis rna- Per sat u a n
kanan yang disediakan Mahasiswa Pusat
secara "buffet". Perikanan dan Sains
Majlis tersebut di- Samudera, Universiti
akhiri dengan acara pe- Pertanian Malaysia
nyampaian hadiah peng- (UPM), Serdang telah
hargaan kepada Encik menganjurkan Kursus
Samsuri daripada Tuan Bimbingan Kerjaya bagi .
UPM CawanganPengetua, Presiden pelajar tahun akhir Terengganu.
MTP Wakil Kelab persatuan tersebut
, Kersus yang disertai
Usahawan, Wakil Top bertempat di Dewan seramai 96 orang pelajar
Malinda serta beberapa Besar, Pusat Perikanan tahun akhir Bacelor dan
'ikan pengalaman ber- pelajar lain. dan Sains Samudera Diploma Perikanan,
harga yang bakal mem- .. -------- ..... ---------. bertujuan mendedahkan
bantu beliau untuk TESL ALOHA NIGHT '93 kepada mahasiswa
menghadapi cabaran di akandunia baru yang
masa akan datang. bakal di lalui apabila
Beliau mengakhiri mereka bergraduat
ucapan beliau dengan TESL Club menganjurkan TESL Aloha Night'93 kelak.
serangkap pantun yang pada 4hb. Ogos yang lalu di panggung percubaan Sejajar denqan
berbunyi: untuk meraikan pelajar bam Bacelor Pendidikan matlamat universiti dan
Pucuk pauh delima TESL. fakulti dan saterusnya .
batu, Majlis yang julung-julung kali dianjurkan oleh negara, melalui kursus
Anak sembilang di ta- kelab tersebut juga bertujuan untuk meraikan dua tersebut diharap dapat
pak tangan, orang pensyarah TESL yang akan meninggalkan men y e dar k a n
Walaupun jauh beribu UPM, Dr. Haji Zain Mohd. Ali dan Mr. Malachi mahasiswa agar
batu, Edwin. Dr. Haji Zain akan meneniskan khidmat berdikari dan berani
Kalian tetap dalam beliau di Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), tanpa mengharapkan
ingatan. sementara Mr. Malachi Edwin pula akan rnelanjut- sesiapa dalammencapai
Majlis Malam Peng- kan pelajaran beliau. keselesaan hidup.
hargaan ini adalah an- Majlis tersebut telah diserikan dengan berbagai Selain itu selari
juran Majlis Tertinggi persembahan menarik daripada pelajar TESL Ta- dengan tema program,
Pelajar (MTP) Kolej hun 1 hingga tahun akhir. Antara yang menarik "Membina Mahasiswa
Kediaman Keempat. ialah sebuah lagu berjudul "To Sir With Love' 'B e r w a was an" ,
Turut hadir ialah nyanyian pelajar Tahun 3, yang ditujukan khasbuat mahasiswa juga diharap





masa yang terlalu sing-
kat bagi seseorang fel-








KK4, dalam masa seta-






di majlis Malam Peng-
hargaan Fellow di De-









ke University of Colara-
do di Amerika Syarikat.
Beliau yang turut ber-








A KH IR UPMeT oteh (Mazlah Awang)
terhadap kerjaya yang
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akan satu sindrom yang
merebak dulu, kini dan
mungkin akan datang.
Sindrom itu hadir pada




rakyat jelata. Sindrom itu
dikenali sebagai
'Sindrom Tua'.
Mari kita melihat citra
pengidap sindrom tua di
Malaysia ini....
Suatu ketika pada

















sindrom tua?) ingin kekal
kepada keadaan yang
da, asalkan mereka














malam 20 Oktober yang






























toleransi dan tolak ansur






dan menjadikan UPM ini,
bukan sahaja tempat
untukmendapatkan ilmu
tetapi juga sebagai satu
titik mula untuk
mendalami corak
boleh bersembahyang, fahaman agar mampu menyalahkan minat bersekolah. Yang AropesertaArshadAyub
pergi haji, dan bangsanya mempelajari kaummuda.Oleh itu kita muda (pelajar sekolah) dan pada waktu itu
menunaikan fardu ain segala ilmu yang ada berani katakan bahawa terus menerima kutukan budaya kampus juga
yang rutin' mereka, dari negara-negara yang kaum tua adalah tanpa diberi peluang tidak boleh dikatakan
kaum tua, merasakan telah maju dan pengidap mutlak untuk mereka lebih baik berbanding
sudah sempurna bertamadun seperti dari sindrom tua. menyatakan rasa naluri hari ini.
kehidupan mereka serta Eropah di sam ping Sindrom tua mereka. Sebagai mahasiswa
sudah layak menghuni seruan itu, mereka juga bermaksud satu Golongan remaja yang biasa berurusan
syurga. Namun, kaum menyeru agar pegangan yang rnutakhir ini dikatakan dengan pihak
muda dengan semangal banpsanya yakin akan cenderungmenyalahkan sangat bobrok pentadbiranseperti HEP,
ravoluslona' bangkil keperibadiannya yang 'yang muda' dalam perangainya oleh lentukitapernahdiherdik
melebarkan doktrin sebenar.Fahamankaum setiap tingkahlaku tanpa mereka yang tua. dan dimarah oleh
'halau penjajah'. Kaum muda supaya usul periksa yang Remaja kini pegawai-pegawai malah
muda, dengan bangsanya yang kuat rnendalam. Selagi ada dikemukakan sebagai oleh kerani-kerani yang
keberanian yang tinggi, dan sekurang- "sindrom tua' selagi suka berpeleseran, be rasa yang muda
bergerak bersama kurangnya setanding itulah mereka akan berdua-dua di taman (mahasiswa) sebagai
semangat ingin . dengan bangsa-bangsa menjaditamakdan rakus bunga, ponteng sekolah tidak tahu bersopan
merdeka, merdeka diri lain. Maka dengan itu kepadakuasadengan itu dan pelbagai sifat santun dan tidak tahu
dan negara dari wujudlah slogankeramat mereka terus negatif. Walau, mereka aturan birokrasi.
sebarang ancaman. "Melayu Raya." 'menganggap 'yang yang tua-tua pada waktu Sedangkan, mereka
Kaum tua (bukan Kalau di Mesir muda' sebagai golongan remajanya lebih lagi (yang tua) jika tidak
semestinya orang-orang terdapat Muhamad bodoh, jahil dan tidak buruk perangainya. be r sop a n - san t (J n
berumur tua) hanya Abduh dan di India' berguna. Cuma, kebobrokan dengan pelajar adalah
melihat kehidupan dalam terdapat at- Sebagai contoh, mereka tidak disiarkan, tidak mengapa.
kerangka pengamalan Waliullah ad-Dahlawi, baru-baru ini gem par seperti hari ini, oleh Kiranya sindrom tua
ritus-rilus agama di Malaysia pula terdapat dengan statistik yang media-media masa. men 9 h i n 9 gap i
manakala kaum muda AI-Hadi, Za' ba, Ibrahim dikeluarkanoleh Jabatan Mahasiswa di seseorang ayah, maka
melihat doktrin agama Yaakob, dan Ahmad Pendidikan Selangor universiti dekad so-an ini ayah itu akan menjadi
berfungsi sebagai Boestamam (sekadar yang menyatakan 90% juga diberi pelbagai hakim ke atas setiap
pembentuk falsafah menyebut beberapa pelajar-pelajar Melayu gelaran seperti jumud, perbuatan isteri dan
hidup. Kalau kaum muda nama). Secara umum tidak minat untuk tidak lahu berbahasa anak-anaknya. Setiap
mempelajari pelbagai gerakan kaum mudalah bersekolah.Rentetan itu, Inggeris, bersekongkol keputusan mesti
disiplin ilmu dan agama, yang rnernbawa taufan inlelek-intelek kita yang dengan budaya 3D dan dipersetujui oleh si ayah.
kaum tua hanya perubahan sehingga kita (mengidap sindrom tua) tidak pandai Orag muda selalunya
mempelajari 'kitab-kitab bebas dari belenggu seperti Rustam A. Sani mengayakan diri dalam ditutup pemikiran
kuning' serta cara-cara perhambaan kolonial. danZainiUjangmemberi temuduga . dan merekauntukmengkritik
bertani dari ayah dan Namun demikian, pandangan tuduhan sebagainya. Walhal yang tua. Orang tua
datuk mereka. kaum tua berada dalam kepada pelajar sekolah yang membuat tuduhan dengan sewenang-
Kaum muda suasana statik dan tanpamenyelidikisebab- juga pernah memasuki wenangnyaapalagiyang,



















AKHBAR MAHASISWAmengalu-alukan sumbangan berbentuk berita
aktMti-aktMti ke/ab, penatuan dan ko/ej. reneana, puisi, eef71endan
sebagainya daripada anda. Hantarlcan sumbangan anda itu kepada Ketua















muda untuk akur ke atas
setiap perlakuan
mereka.1 ronisnya,
















yang tua sedar yang
mereka akan bergerak
ke kubur sedangkan




kita melihat negara akan
kegersangan tenaga













sindrom tua selagi itulah




bodoh, jahil dan tida
berguna.
:pelajar mempunyai tanqqunqiawab se.ndiri untuk mencari ilmu dan
pengalaman. MelalUl proses iru pelajar berkeupayaan menguasai
kebolehannya berfikir, bijak membuat keputusan dan seterusnya mampu
berdikari. Ini semua diperolehi dari sistem universiti yang dipertahankan
kebebasan dan kewibawaan akademiknya .
Ilmudan pengalaman yang dicari itu adalah untuk pelajar berperanan di dalamalam semesta pada tahap yang termaju yang boleh. IImu dan pengalaman
yang disajikan di universiti hendaklah pula sentiasa diperbaharui dan diperbaiki.
Berbaqai cabang !Imu boleh diterokai oleh seseorang pelajar dengan harapan
dianya mempunyat keupayaanmenggunakan ilmu itu supayaberjayabagidirinya,'
~eluarganya ~an masyarakat. Di dalam proses pencarian ilmu dan pengalaman
ItUpula, pelajar adalah sedar akan pertaliannya dengan manusia, alam dan
pencipta-Nya.
Kurikulum akademik yang digubal untuk proses pembelajaran itu adalahpengisian ilmuyang bergunayang dikembangkan dari sumber-sumber sahih
1 dan berwibawa. Kesarjanaan dan keluasan serta kedalaman pelbagai ilmu itu
sentiasa digemburkan bagi maksud mewujudkan iklim yang memungkinkan
perkembangan budaya ilmu.
KOkuri~u.'umdan .aktiviti penghidupan kampus pula dihormati oleh semuapendldlk sebagal pelengkap dan komponen penting proses pendidikan di
universiti. Pengalaman kokurikulum dan aktiviti kampus dianggap perlu sebagai
persediaan mutlak sebelum pelajar diberikan tanggungjawab yang lebih berat
dalam masyarakat. Kesemua proses ini menjurus kepada pembangunan insan
yang berilmu, bijaksana, berbaktf, beriman, berbudi, bersemangat, berakhlak,
beramanah dan berwibawa.
M engikut falsafah ini, pertalian di antara ahli akademik, pegawaipembangunan pelajar dan pegawai sokongan adalah untuk mewujudkan
suasana dan rangsan~an yang memungkinkan kecemerlangan di dalam sistem
universiti dan di kalangan pelajar. Pertalian aktiviti-aktiviti akademik, kegiatan
kampus, penghidupan di kolej kediaman dan kegiatan pelajar adalah erat dan
sentiasa dipupuk untuk manfaat pelajar sendiri dan sekaligus memperkayakan
iklim dan sistem keilmuan di dalam universiti itu jua.
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permasalahan.
Beliau juga mahukan
pihak MPP dapat
memikul bebanan sama:
rata antara akademik
dan kepimpinan s!Jpaya
kedua-duanya sentiasa
berjalan beriringan.
Majlis turut dihadiri
oleh beberapa pegawai
HEP; Tuan Haji
Mahmud, Encik Yahaya
Salim; Dr.ldrisAbdol aan
Encik Mahfoor Haron
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